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ABSTRACT
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu sentra penghasil Pala, produksi terbesarnya adalah di Kabupaten Aceh
Selatan. Luas tanaman Pala di daerah ini mencapai 14.971 Ha. Dengan total produksi 5.567 ton pertahun. Oleh karena itu, dengan
melihat potensi tersebut maka sangat diperlukan suatu pengembangan komoditi tanaman Pala melalui pengolahan dalam berbagai
bentuk produk terutama dari hasil bukan kayunya yaitu berupa Buah. Di kabupaten Aceh Selatan pengolahan Buah Pala masih
dilakukan dengan proses yang tradisional dan masih dalam skala home industri. Oleh karena itu proses dalam mengolah Pala
menjadi minyak Pala saat ini di Aceh Selatan belum meningkatakan ekonomi para pengolah Pala karena masih menggunakan bahan
bakar kayu yang sangat banyak, dan mahal. belum lagi harga minyak Pala dipasaran yang cenderung tidak tetap. Dan produk yang
dihasilkan dari olahan Buah Pala masih kurang berkualitas dan belum mampu bersaing dengan produk luar daerah. Pusat
Pengolahan Pala di Tapaktuan adalah sebuah bangunan pabrik yang dapat memenuhi seluruh aktivitas produksi Pala, sehingga
menghasilkan produk olahan Pala yang berkualitas dan dapat bersaing secara global. Bangunan mengambil tema arsitektur Neo â€“
vernacular yang dilakukan dengan metode pendekatan terhadap lingkungan dan budaya yang berkembang pada masyarakat.
